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Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala 
 
 
I.    Kebijakan editorial 
JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh 
Universitas  Bandar  Lampung,  yang  bertujuan  untuk  menjadi  wadah  kreatifitas  para 
akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk 
juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, 
Akuntansi Internasional, Akuntansi Managemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan 
lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir 
publikasinya di dalam berkala ini. 
Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala JURNAL Akuntansi & Keuangan 
harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen 
yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran 
paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang 
digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya. 
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II.  Petunjuk penulisan 
Artikel yang dikirim ke JURNAL Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk 
seperti berikut: 
1.   Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan 
penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 
spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. 
Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat JURNAL Akuntansi & Keuangan 
rangkap  satu  disertai  disket  berikut  dengan  biodata  penulis  dan  alamat  lengkap 
(kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel. 
2.  Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis 
secara ringkas, jelas, dan menarik. 
3.  Nama  Penulis  disertai  catatan  kaki  tentang  profesi  dan  lembaga  tempat  penulis 
bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbutkan. 
4.   Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak 
memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta 
hasil dan simpulan (jika memungkinan).
 
5.   Pendahuluan  beriksikan  uraian  tentang  latar  belakang  masalah,  ruang  lingkup 
penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta 
rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman. 
6.   Untuk penelitian kuantitatif, 
a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah 
teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan 
menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur 
maksimum 40 % total halaman. 
b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, 
metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda 
maksimum 20 % total halaman. 
7.   Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif. 
8.   Hasil  dan  Pembahasan   merupakan  uraian  obyektif     dari-hasil  penelitian  dan 
pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan 
pembahasan minimum 25 %  total halaman. 
9.   Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam 
satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari 
keseluruhan lembar artikel. 
10. Referensi  (Daftar  Pustaka)  ditulis  berurutan  berdasarkan  alphabetical,  disusun 
menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan 
oleh organisasi. 
a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), 
nama penerbit, dan kota penerbitan. 
b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul 
buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman. 
c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan 
(bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, 
dan halaman. 
d.   Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya. 
e. Tabel  diberi  nomor  dan  judul  dilengkapi  dengan  sumber  data  yang  ditulis 
dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data. 
f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan 
judul. 
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah  artikel menggunakan petunjuk yang 
dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut: 
A.   Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut: 
I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981). 
II.   Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991). 
III.  Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990). 
IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988). 
V.   Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983). 
VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama 
(Brownell, 1982a, 1982b). 
VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan 
akronim institusi (FASB, 1994) 
 
B.   Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut: 
I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis 
atau nama lembaga.
 
II.   Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, 
tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan 
nomor halaman. Contoh: 
a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan 
Keuangan  Eksternal.  1977.  Pernyataan  tentang  Teori  Akuntansi  dan 
Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA. 
b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan 
akuntansi pertanggungjawaban, Jurnal Akuntansi Penelitian 27 (Spring): 
40-58. 
c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan 
audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evansto, IL. 
d) Indriantoro,  N.  1993.  Pengaruh  Penganggaran  Partisipatif  Terhadap 
Prestasi  Kerja  dan  Kepuasan  Kerja  dengan  Locus  of  Control  dan 
Dimensi Budaya   sebagai   Moderating   Variabel.   Ph.D.   Disertasi. 
University of Kentucky, Lexington. 
e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam 
Keputusan Harga oligopolistik. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia 12 
(3): 43-50. 
f)    Porcano,  T.  M.  1984a.  Keadilan  distributif  dan  Kebijakan  Pajak. 
Akuntansi Ulasan 59 (4): 619-636. 
g)   --------.  1984b.  Pengaruh  Persepsi  Kebijakan  Pajak  Niat  Investasi 
Perusahaan. The Journal of American Association Perpajakan 6 (Fall): 7- 
19. 
h) Pyndyk,  R.  S.  dan  D.  L.  Rubinfield.  1987.    Model  ekonometrik  & 
Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc. 
12. Author(s)   harus   melampirkan   CV,   alamat   email,   alamat   
korespondensi   dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang 
disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan 
/atau pos. 
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Strukturmmodalnmerupakan salah satu halnyangnpentingndalamnsuatunperusahaan. Keputusan 
pendanaannadalah salahmsatunkeputusanmyang diambilnoleh manajermkeuangan karena dapat 
mempengaruhi kegiatannoperasional dalam suatunperusahaan. Baik buruknya keputusannpendanaan 
dalam perusahaan dapatndilihat dari struktur modalnya. Penelitiannini bertujuannuntuknmengetahui 
apakahnprofitabilitas, ukurannperusahaan, pertumbuhan penjualan, strukturnaktiva dannpajak 
mempengaruhimstrukturimodal._Jenismdatamyangmdigunakanmdalamipenelitiannininadalahidata 
sekunder yang diperoleh dariilaporanikeuangan perusahaaniLQ45 yangnterdaftarndinBursanEfek 









KataiKunci :nprofitabilitas,iukuraniperusahaan, pertumbuhan penjualan,istruktur aktiva, pajak, 
struktur modal  
 
PENDAHULUAN 
Persaingan bisnis yang terjadi pada saatiini, belakangan membuatibanyakiperusahaaniharusiberusaha 
untukimencapaiitujuanibagi setiap perusahaan. Perusahaan yang melakukan perkembangan pasti 
membutuhkanimodal.  
 
Makaiperusahaaniharus menetapkaniseberapaibanyak modaliyangiharus dipenuhi untukimembiayai 
usahanyaigunaimampu menghasilkaniproduk-produkiyangiberkualitasitinggiidanimampuibersaing 
diipasaraniumumnya. Penentuanijumlahiproporsiiantara hutangijangka panjangidenganimodalidalam 
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Di Indonesia sendiri kondisi ekonomi makro rentan terhadap krisislekonomi yang sangat berdampak 
pada naiknya suku bunga. Jika suku bunga naik, maka beban yang harusiditanggungiperusahaanljuga 
semakinlbesarlkarenalmeningkatnya biayalhutang dan biaya ekuitas. Penelitian mengenai struktur 
modal penting dilakukan agar suatulperusahaan dapat meningkan return dan meminimalkan biaya 
perusahaan secara optimal. Jika suatu perusahaanisalahidalamimenentukanistrukturlmodal,nmaka 
biaya perusahaan akanisemakin besar. 
 
Profitabilitasnmencerminkannkondisinsuatuiperusahaanndalamnmemperolehllaba,njikaiperusahaan 
menghasilkanllabalyangntinggi makanakannberdampak pada kinerja perusahaan, sehingga kinerja 
perusahaan tersebut semakin baik dan efisien. Adapun ukuran perusahaan memperlihatkan kondisi 
kegagalan atau keberhasilan perusahaan yang mana bisa dikatakan berhasil jika mudah dalam 
mendapatkan modal, terutama dalam pengembalian hutang.nSedangkan pertumbuhanipenjualaniyang 
stabil maka dapatimeningkatkan laba perusahaan yang nantinya menjadiipertimbanganimanajemen 
dalamimenentukannstruktur modalnya. Struktur aktiva mencerminkan kondisi perusahaan dalam 
menentukannseberapanbesarnhutangnjangkanpanjangiyangndapatndiambil yang akannberpengaruh 
terhadapnpenentuanlstrukturlmodal. Kondisi pajak dalam perusahaanlyaitu menganggap bahwa pajak 
sebagai bebannyanglharusndibayarkannolehnperusahaan.nDenganladanyaipajak, perusahaan akan 
meminimalkan pajak yang dibayar sehingga laba yang diperoleh akan lebihlmaksimal. Sehingga 
penulis bermaksud meneliti lebih lanjut tentang Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,nPertumbuhan 
Penjualan,kStrukturlAktivaidan Pajak.  
 
Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap Struktur Modal dalam penelitian yang dilakukan oleh 
Ashry & Fitra (2019). Hasil penelitian ini didukung oleh Watiningsih (2018), Ardiansyah & Suharto 
(2019), Aulia  (2019), Fajrida & Purba (2020), danlRahmadianti & Yuliandi (2020), sedangkan 
dalam penelitian Andika & Sedana (2019) menyatakannbahwanprofitabilitas tidaknberpengaruh 
terhadapistrukturlmodal.kHasillpenelitian tidak berpengaruh iniljugalditemukan olehiLasut et., al 
(2018) , Andika & Sedana (2019), Gunadhi & Putra (2019), Liang & Natsir (2019) dan Ariyanto 
(2019) 
 
Ukuran Perusahan mempunyaiipengaruhiterhadapiStrukturiModal dalam penelitianiyangidilakukan 
Sarjana & Yadnya (2020).nHasil penelitian ini didukung oleh Andika & Sedana (2019), Ardiansyah 
&nSuharton(2019),mdanmAuliam(2020).mSedangkanndalamnpenelitiannRahayun(2019)nmenyatak
annbahwaiukuranlperusahaanltidaknberpengaruhnterhadapistrukturnmodal.iHasilipenelitianntidak 
berpengaruh iniijuga ditemukan oleh Lasut et., al (2018) , Ariyanto (2019), Rahayu (2019) dan 
Sungkar & Deitiana (2021). 
 
PertumbuhanlPenjualanlmempunyaiipengaruhiterhadapiStrukturiModalipenelitiannyangndilakukan 
olehnParamitha & Putra (2020).nHasillpenelitianliniididukungnoleh Gunadhi & Putran((2019), 
Karismawati daniSuarjaya (2020), Fajrin & Agustin (2020) dan Fadilah (2020) sedangkan hasil 
penelitian yang ditemukan Chandra e.tnal (2018), Prabowo et., al (2018), Viandy & Dermawan 
(2020) dan Farah & Rahayu (2020) bahwalPertumbuhaniPenjualanltidaknberpengaruhnterhadap 
StrukturlModal.  
 
Struktur Aktiva mempunyai pengaruhlterhadapnStrukturnModal dalam penelitiannyang dilakukan 
Andriansyah & Suharto (2020), Hasil penelitian ini didukung oleh Ariyanto (2019), Fadilah (2020), 
Paramitha & Putra (2020))Sedangkan hasil yang berbeda yang ditemukan Prabowo et., al (2018), 
Wulandari et., al (2018) bahwaiStrukturiAktivaitidaklberpengaruhlterhadaplStrukturiModal. 
 
Pajak mempunyai pengaruhnterhadapnStrukturnModalndalamnpenelitiannyang ditemukan oleh 
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TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Tinjauan Pustaka  
PeckingiOrderiTheory  
Pecking Order Theory.nMenurut Liang & Natsir (2019) PeckinglOrderlTheory yaitu teorilyang 
memberikan gambarannyang mana perusahaan lebih mengutamakan laba ditahan sebagai sumber 
pendanaan, kemudian hutangndannpenerbitannsahamnsebagainpilihannterakhir.nDalambTeorinini 
menjelaskan mengenai sebuah perusahaanbketikanmembuatnkeputusan dalam pendanaannsesuai 
dengannsumberndana yang dimiliki olehbperusahaan. Teori ini mengemukakan bahwalperusahaan 
cenderunglmemanfaatkanipendanaaniinternalnyaiterlebihldahululdaripadalmenggunakanlpendanaan 
eksternal,nkarenaldanalyanglterkumpulltanpalmengirimkanlsinyallsebaliknyalyangldapatnmenurunk
annhargansaham.kJikaldanaieksternalidibutuhkan, maka perusahaanlmenerbitkanlutangllebihidahulu 
danihanyalmenyebutkaniekuitasisebagaiipilihan.  
 
Kesalahan dalam menentukan struktur modal dapat menyulitkan sektor keuangan dan berdampak 
pada perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan. Menurut pecking order theory yang 
dikemukakan oleh Myers (2018) bahwa sumber dana diawali dengan internal kemudian eksternal. 
Maka teori ini lebih menggunakan sumber internal untuk membiayai kegiatan operasional dan 
investasi. Teoriiiniitidak memiliki targetndalam strukturnmodal,nnamunnlebih menekankan pada 
urutan-urutannyang lebih didahulukan dalam menggunakan sumber pendanaan. 
 
Agency Theory  
Rahmadianti & Yuliandi (2020) Agency Theory merupakankhubungankantarakpemegangksaham 
(pemilik) dengannmanajern(agen)nyang telah diberibkekuasaankuntukbmembuatbsuatunkeputusan. 
strukturbmodalndisusun guna menguranginkonfliknantarankelompoknyang berkepentingan..nAda 
kecenderungannpihak manajerninginbmenahanbsumberndayansehingganmempunyainkontrolnatas 
sumberndaya. Utang dinilaikdapat menjadi alternatif guna mengurangi konflik keagenan dengan 
konsep free cash flow. Pihaknmanajerkakanndipaksaluntuknmengeluarkannkasigunaimembayar 
bungaijikalperusahaan berhutang. 
 
Dalam AgencyiTheory menyatakan bahwaksebagaiiagenidariipemegangisaham,nmanajeritidak 
selaluibertindakidemiikepentingannpemegangnsaham. Maka diperlukannbiayanpengawasannyang 
dapatndilakukanlmelaluiicara pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan 
terhadap pengambilan keputusan oleh manajemen. 
 
Signalling theory  
Menurut Brigham & Hauston (2013) teori signalling adalahksuatuitindakaniyang.diambil 
perusahaankuntuk.memberinpetunjuknbagininvestorigunanmanajemennmemandangiprospeknsuatu 
perusahaan..nDalam mengembangkan model dimana strukturlmodal((penggunaankutang) 
merupakannsinyalnyangidisampaikaniolehipihakimanajerikeipasar.iJikaimanajerimemilikiikeyakinan
ibahwaiprospekkperusahaaniakannbaikndanninginmsaham perusahaan terusmmeningkat,nmaka 
manajernakannmengkomunikasikan halltersebutlkepadalinvestor. 
 
Manajerlbisalmenggunakanlhutang lebihkbanyak guna sebagaiksinyalkyangnlebih meyakinkan. 
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Menurut Brigham & Houston (dalam Suganda 2018), menyatakaniinformasiiyangidipublikasikan 
sebagaiipengumumanlyang akankmemberikanlsinyallbagilinvestorldalamnpengambilannkeputusan 
investasi..nJika informasi yang didapatppositifnmakandiharapkannpasar lebihnbereaksi saat 
pengumumanntersebutnditerimakolehkpasar. Responnpasar yang cepat dan akurat menandakan pasar 
tersebut efiisien. Berdasarkan pengertian Teori Signalling tersebut tindakan yang dilakukan 
manajemen dalam menyampaikan informasi kepada investor dapat mengubah keputusan investor 
dalam melihat konisi perusahaan. 
 
Struktur Modal  
Strukturmmodalmmerupakanmpembelanjaanmpermanenmdarimperusahaanmyangmmencerminkan 
perbandinganiantaralhutangijangkaipanjangiperusahaanidengankmodalksendirikyangnberupamlaba 
ditahanidanipenerbitanisaham, Lilia et., al (2020).iSemakinibesaristrukturlmodallperusahaanlmakin 
besaripulanresikoiyangiakannditanggungiperusahaanikarenaisemakinibanyakihutangiyangiditanggun
giuntuk membiayai operasionalnya.  
 
 
Dalamikelangsungannoperasionalnperusahaan,nkeputusannpendanaan yang tepatnmerupakan suatu 
keputusanipentingiyangiakanidihadapiiolehnmanajernatau pemimpinnperusahaan. Maka darinitu 
dalamnpenetapanistrukturnmodalnperluimempertimbangkanidanimemperhatikaniberbagainvariabel 
yangnmempengaruhinya,nkarenansecaramlangsungnkeputusannstrukturnmodalnakannsangatnmemp
engaruhiikondisiifinansial suatuiperusahaan, Pebriyanti et., al (2020). 
 
Profitabilitas  
Profitabilitas sautu variabel yang dapat mempengaruhi struktur modal, Aulia (2019).iTingginya 
profitabilitasnyangndimilikinperusahaannmengakibatkannperusahaannlebihnbanyaknmenggunakan 








Ukuran Perusahaan dapatidiartikankbesarikecilnyaiperusahaanidilihatndarinbesarnyaknilaikaktiva. 
Besarkkecilnyaasuatuiperusahaanksecarallangsung sangat berpengaruhlterhadaplkebijakanlstruktur 
modallperusahaan, Andika & Sedana (2019).kUkurankperusahaanimerupakanisuatuiperusahaan 
yangidinilai berdasarkan totaliaktiva, log size, nilai saham dan sebagainnya. Ukuranbperusahaan 
sangatkbergantungkpadaibesarikecilnyai perusahaaniyangnberpengaruhnterhadapnstrukturmmodal, 
terutamaiyangiberkaitanidenganikemampuanomemperolehnpinjaman. Semakinnbesar perusahaan 
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PertumbuhanoPenjualan   
Dewiningrat (2018), pertumbuhanipenjualanimerupakan peningkatan penjualanidariitahunikeitahun. 
Pertumbuhanipenjualan menunjukkan kinerja produktivitas dan kapasitas operasionalkperusahaan 
dan mencerminkanktingkat daya saing perusahaan dalamiindustri. Perusahan yangnberadandalam 
industrilyangimempunyaiilajunpertumbuhannyangntingginharusnmenyediakannmodalnyangicukup 
untukiperusahaan.iPertumbuhannpenjualan juga memiliki aspekmyang mengungtungkan bagi 
investor, sehingga investornakan mengharap tingkatjpengembalianndariiinvestasiiyangidilakukan 




mbiliidaniakaniberpengaruhiterhadapnpenentuanmbesarnyanstrukturmmodal, Andika & Sedana 
(2019).oPerusahaan yangkmemilikiibanyaknstrukturnaktiva maka perusahaan tersebutmmemiliki 
jaminankyangicukupiluas atasnpinjamannmereka.nStruktur aktivanberartimperusahaan yang 
memilikinnilainlikuidasintinggi, maka krediturmdapatmmenerimankembalimdanammerekamjika 




Pajak sangatmpentingmdalam menentukan strukturmmodalmsuatumperusahaanmkeuntungan 
mmenggunakan hutangnadalah keinginannpajak. Keinginankpajak jumlah pajak yang berupa pajak 
yang dapat dihemat perusahaan karena penggunaan hutang dalam strukturnmodal.nPajaklmerupakan 
salahisatuifaktoridalamipenentuanistrukturimodaliperusahaan.mMenurutmUndang-UndangmKUP 
Pasalk1nayatn1, Pajakkadalahiiuraniwajibikepada negaranyangiterutangiolehnorangmpribadinatau 
badaniyangobersifatmmemaksakdanntidaknmendapatkaniimbalanisecarailangsungimelainkanigunau





Adanyaiprofitabilitas akan menunjukkan tingkatnkeuntungannyangntinggi, hal ininmemungkinkan 
perusahaan untukmmemperolehnpendanaanmdarimlabamditahan. Maka dapatndisimpulkannapabila 
profitabilitas semakinntingginmaka akan semakinnkecil hutang yang ada dimperusahaan, 
Andriansyah & Suharto (2019).  
 
Penelitian yang dilakukan oleh Ashry & Fitria (2019), Aulia (2019), Prabowo et., al (2019), 
Ardiansyah & Suharto (2019)  dan Sarjana & Yadnya (2020) menemukan bahwamvariabel 
ProfitabilitasiberpengaruhnterhadapnStrukturnModal. Namun berbedandenganipenelitian Andika & 
Sedana (2019) mengungkapkan bahwanvariabelnProfitabilitasitidakiberpengaruhiterhadapiStruktur 
Modal. Begitu juga dengan hasilitemuan Liang & Katsir (2019), Gunadhi & Putra (2019), dan Farah 
(2020) yang mengatakan tidak ada pengaruh Profitabilitas terhadapnstrukturimodal.nUntuk menguji 
pengaruhnprofitabilitas terhadapistrukturimodal, maka hipotesis kesatu dari penelitianiiniiadalah : 
H1 : “ ProfitabilitasnberpengaruhnterhadapnStrukturnModal” 
 
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal. 
UkuraniPerusahaan menggambarkanibesarikecilnyaisuatuiperusahaan yang dapatidilihat dariitotal 
aktivanya. Perusahaan dengan ukurannbesar biasanya memilikikkelebihanndibandingiperusahaan 
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Penelitian yang ditemukan oleh Andika & Sedana (2019), Aulia (2020) dan Sarjana & Yadnya 
(2020),  menyimpulkan bahwaivariabeliUkuraniperusahaaniberpengaruhiterhadapiStrukturiModal. 
Namunitemuan berbedaiyang dihasilkannoleh Astuty (2018), Rahayu (2019), Sungkar & Deitiana 
(2021) menyimpulkan bahwa varibale UkurannPerusahaanntidaknberpengaruhnterhadapnStruktur 
Modal. Untuk Menguji Penagruh ukurannperusahaannterhadapnstrukturmmodal, maka hipotesis 
kedua dariipenelitianiini adalah : 
H2 : “UkuraniPerusahaaniberpengaruhiterhadapiStrukturiModal” 
 
Pengaruh PertumbuhaniPenjualaniterhadapiStrukturiModal. 
Perusahaanidenganipertumbuhaniyangistabil mungkin lebihiaman, memiliki lebihibanyakipinjaman 
dannlebihnmampunmenanggungnbebannyangnlebihntinggi dibandingkan dengannperusahaaniyang 
pertumbuhanipenjualannyantidaknstabil. Pencapaian penjualan dengannnilaintingginmenunjukkan 
sejauh mananproduknataunjasamsuatunperusahaanndapatmditerimamolehmkonsumen.mSementara 
pertumbuhannpenjualanndiperlukannuntuk mengetahui prospekmtingkatnpenjualan perusahaan 
dimasa yangiakanidatang, Rahayu (2019). 
 
Penelitian yang ditemukan oleh Gunadhi &iPutra (2019), Paramitha & Putra (2020),  Karismawati & 
Suarjaya (2020), dan Fadilah (2020)nmenemukanmbahwa variabel Pertumbuhannpenjualan 
berpengaruhkterhadapuStrukturnmodal.nNamunnhasil temuan penilitian berbedanyang ditemukan 
oleh Chandra e.t al (2018), Prabowo et., al (2018), Viandy & Dermawan (2020) dan Farah & Rahayu 
(2020) menemukan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruhnterhadapnStrukturnModal. 
Untuk menguji pengaruhnpertumbuhannpenjualannterhadapnstrukturnmodal, maka hipotesis ketiga 
dariipenelitianiini adalah : 




Perusahaaniyangimemiliki aktivaitetapiijangkanpanjangnyangntinggi, karena jumlahipermintaan 
yangltinggi. Maka akannmengakibatkannpenggunaannhutangnjangkanpanjang.iPerusahaaniyang 
sebagianiaktivanyaiberupaipiutang danipersediaanibarangiyanginilainyansangatntergantungnpada 
kestabilanntingkatnprofitabilitas,itidakmterlalu bergantung padanpembiayaanmjangkampendek, 
Kamini et., al (2020). 
 
Penelitian yang dilakukan olehiJalil (2018), Ariyanto (2019), Andriansyah & Suharto (2020) dan 
Fadilah (2020)  menemukan bahwaivariabeliStrukturiAktivaiberpengaruhmterhadapmStruktur 
Modal. Namunihasil berbeda penelitiannyangidilakukaniolehiWulandari et., al (2018), Prabowo 
et.,nal((2018) dan Chandra e.t al((2019) menemukanobahwa variabel StrukturmAktiva tidak 
berpengaruhnterhadapiStrukturlModal. Untuk menguji pengaruh struktur aktiva terhadapistruktur 
modal,, maka hipotesisikeempat dari penelitiannini adalah : 
H4 : “StrukturlAktivaiberpengaruhiterhadapiStrukturiModal” 
 
PengaruhiPajakiterhadapiStrukturiModal. 
Pajak merupakan iuranikepadainegaranyangndapatmdipaksakannberdasarkannperaturan,mtidak 
mendapatkannprestasindannlangsungndapatmditunjukmuntukmpembiayaannpengeluaran umum. 
Denganiadanyaipajaknyangitinggi,nmakanakannmengakibatkanistrukturnmodalisuatuiperusahaan 
menjadiibertambah karenaidana yang dikeluarkaniuntukimembayaribiayaipajakitersebutidiambil 
dariistrukturimodal.iSehinggaiperusahaanimemerlukanipinjamanihutangiguna memenuhiistruktur 
modalnya. Penghematan pajak disebabkan oleh pengurangan berupa pembayaran beban bunga atas 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarjana & Yadnya (2020), Rahmadiantii& Yuliandi (2020) 
pada penelitiannya menemukan bahwa variabel Pajak berpengaruh terhadapnStrukturnmodal. Namun 
hasilnpenelitiannyang berbedaiyangidilakukanioleh Mubarok (2019), Yuniar (2020)ndan Zalukhu 
et.,ial((2020) menyimpulkanivariabel PajakitidakiberpengaruhiterhadapnStruktur Modal. Untuk 
menguji pengaruh pajak terhadaplstrukturimodal, maka hipotesisikelima dari penelitianiini adalahn: 
H5 : “Pajak berpengaruhiterhadapiStrukturiModal.  
 
METODElPENELITIAN  
Jenis data dalam penelitianiiniiadalah data sekunder perusahaan LQ45 yang diperoleh dari Bursa 
Efek Indonesia periode 2015-2020. Penelitiimenggunakanimetodeikuantitatif.nMetodeikuantitatif 
dapatidiartikanipenelitianiyangiberlandaskanifilsafatipositivismeiyangidigunakannuntuknmeneliti 
padanpopulasiiatauisampelitertentu. 
Berikut variabel-variabel yang digunakan : 
1. Variabelndependen 
Varaibel dalam penelitianiini adalah StrukturiModal (DER), menurut (Cahyani,2017) struktur modal 
dapatidiukurnmelaluinperbandingan totalihutangidenganitotaliekuitas atau dapat ditulis dengan 
rumus : 
 
2. VariabeliIndependen  
Adapun variabeliindependenipadaipenelitianiiniiadalahisebagaiiberikutn: 
a. Profitabilitasn 
Menurut (Watiningsih F, 2018) Profitabilitasi dapat diukur dengani ROA (ReturniOniAsset) yaitu 
labaisetelahipajak dibagiitotal assetidengan rumus :  
 
b. UkurannPerusahaan  
Menurutn(Indrajayaiet.,ial,i2011)nUkuraniperusahaanndiukuridenganilogaritmainaturalidariitotal 









d. Struktur Aktiva 
Menurut (Naibaho dkk., 2015) Strukturi aktivai dapati diukuri menggunakan hasil pembagianl 
aktivaitetapidenganitotaliaktiva. Yang dapat menggunakanirumus : 
 
e. Pajak  
Menurut (Yuliandi dan Rahmadianti, 2020) Pajakidapat diukur menggunakan hasil pembagian total 










Sumber data dalam penelitiannini adalah datansekundernyangndiambilndari laporan keuangan 
perusahaannLQ45 yangiterdaftaridiiBursanEfeknIndonesia padantahun 2015-2020.mData yang 
diperolehnmelalui situsnBursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)ndan situs web perusahaan.  
 
PopulasiidaniSampel  
Populasindalamnpenelitiannininadalahnperusahaan LQ45 periode 2015-2020. Teknik yang dipilih 




bersumberidariilaporanikeuangan.nSampeliyang ditentukan dengannmetodeipurposiveisamplingi(1) 
PerusahaannLQ45 yangiterdaftaridiiBEIitahunn2015-2020. (2)nPerusahaannyang tidak melaporkan 
laporannkeuangannyansecaranberturut-turut. (3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian. (4) 
Perusahaannyangnmenggunakannmatanuangnrupiah. (5)nPerusahaannyangnmencantumkanijumlah 





2. Ujiimultikolinieritas dengannmelihatnnilaiitoleranceidaniInflationnFactorn(VIF)npada 
modeliregresi 
3. Ujiiautokorelasi denganimenggunakanimetodeiCochraneiOrcutt 
4. Ujiiheteroskedastisitas denganimenggunakan metode korelasi spearman’s rho 
b. Model Regresi 
Model regresi dapat diukur dengan persamaan regresi linier berganda sebagaiiberikut : 
Y
`i
= ai+ib1X1 +ib2X2i+ib3X3 i+ ib4X4i+ib5X5i +le 
Keterangani: 
Yi  :iStruktur Modal 
 a  : Konstanta 
X1i  : Profitabilitas 
X2 i : Ukuran Perusahaan 
X3 i : Pertumbuhan Penjualan 
X4 i : Struktur Aktiva 
X5 i : Pajak 
e  : Variabel pengganggu (Eror)) 
 
c. UjinHipotesis  
1. iUji kelayakan model((UjiiF) 
2. iUjiihipotesis (Ujiit) 
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Uji Statistik Deskriptif  
 
Sumber : SPSS 21  
 
 
Uji Asumsi Klasik  
Tabel 2 HasiliUjiiNormalitas 
 
Sumber : SPSS 21  
 
Berdasarkanihasiliujiinormalitasipadaigambar diatas, diketahui bahwa nilai signifikansinlebihidari 
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Tabel 3 Hasil UjilMultikolinieritas 
 
Sumber : SPSS 21  
 






Sumber : SPSS 21  
 
Dengan melihat tabelnDurbin-Watsonn(DW)nditemukannbahwannilaindunsebesarn1,776. Rumus uji 
autokorelasi DU < Dw < (4-DU). Maka hasil penelitian ini 1,776 < 1,991 < 2,224. Dari perhitungan 
ini dapatidiambilikesimpulanibahwaididalamimodeliregresi penelitian ini tidakiterjadi auto korelasi.   
 
Tabel 5 Hasil UjiiHeteroskedastisitas 
 
Sumber : SPSS 21  
 
Hasilmujimheteroskedastisitasmdiatasmmenunjukkanmbahwamsemuamvariabelnyangitelahidiuji.me
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UjiiRegresi Linier Berganda 
Tabeli6 HasiliUji Regresi Linier Berganda 
 
Sumber : SPSS 21  
 
Berdasarkannhasilnpengujiannpadantabel diatas dengannmenggunakannSPSS 21, diperoleh 
persamaannregresinsebagainberikut : 
Y = -1091,928 – 0,002 X1 + 0,134 X2 – 0,675 X3 + 0,636 X4  – 0,000 X5 + e  
Dariimodel persamaaniregresiitersebutidapat diperoleh pengertian berikutn: 
1) Konstantamyang diperoleh sebesarm-1091,928, yang artinya jika variabelmindependen 
(profitabilitas,nukurannperusahaan,npertumbuhanipenjualan,nstrukturmaktivamdanmpajak) 
bernilaiikonstan 0 maka struktur modal bernilai -1091,928. 
2) Koefisieniregresiivariabel profitabilitas bernilaii-0,002, yang artinyaijikaivariabeliprofitabilitas 
naikisebesarisatuisatuanimaka struktur modal akan naikisebesari-0,002ndenganncatatan 
variabeliindependennlainnyanbernilankonstanl(0). 
3) Koefisiennregresinvariabel ukuran perusahaan bernilain0,134, yang artinyanjikanvariabel ukuran 
perusahaan naiknsebesarnsatunsatuannmakaistruktur modal akan naiknsebesari0,134 
denganncatatanivariabelnindependennlainnyanbernilainkonstank(0). 
4) Koefisieniregresiivariabelnpertumbuhan penjualannbernilain-0,675, yang artinyanjikaivariabel kualitas 
audit naikksebesarisatuisatuanimakaistrukturimodaliakaninaikisebesarm-0,675idengan catatan 
variabelnindependenllainnyaibernilaiikonstani(0).  
5) Koefisieniregresinvariabelnstruktur aktivanbernilaik0,636, yang artinyanjikaivariabelistruktur aktiva 
naikisebesarisatuisatuanimaka struktur modal akan naiknsebesari0,636ldenganicatatan 
variabeliindependenilainnyaibernilaiikonstan (0).  
6) Koefisieniregresiivariabelipajak bernilaii0,000, yang artinyaijikaivariabel pajaknnaiknsatu 
satuannmakanstruktur modal tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena bernilai 0,000. 
Tabel 7 Uji F 
 
Sumber : SPSS 21  
 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 1,261 < 2,540 dan nilai signifikansi <i0,05 
yaitui0,296 >n0,05,nmaka Ho diterima. Sehinggaidapatidisimpulkanibahwaiprofitabilitas,nukuran 
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Tabel 8iHasiliUji t 
 
Sumber : SPSS 21  
 
 




Sumber : SPSS 21  
 
Berdasarkan tabelidiatasinilainAdjustediRiSquarensebesark0,71. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
variasi pada variabel praktek strukturomodal yang dilakukan perusahaanlLQ45 yanglterdaftarndi 
BursanEfeknIndonesiantahun 2015-2020 adalah sebesar 71% dapatmdijelaskannolehnvariabel 





Hasilndari penelitianiininmenunjukkannbahwanprofitabilitas tidak berpengaruhnterhadap 





Hasil tersebut sejalanndenganipenelitianiAndika & Sedana (2019), Devi et., al (2019), Nasar & 




Hasilmdarinpenelitian ini menunjukkan bahwamukuran perusahaan tidaknberpengaruh 
terhadapmstrukturnmodal. Maka dapatmdisebabkannkarenankesalahanndalam pengambilan 
keputusannpendanaan,imanajemeniperusahaanitidakimampu dalam mengelolanstrukturimodal 
perusahaanndenganibaik.nHasil tersebut sejalan dengannpenelitian Effendi & Nugraha (2018), 
Rahayu (2019), Sungkar & Deitiana (2021) Purnasari et., al (2020), dan Fadilah (2020) yang 
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investasiibaru.nHasil tersebut sejalan dengannpenelitian Dewiningrat & Mustanda((2018), Chandra 







dimiliki. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ariyanto (2019), Andriansyah & Suharto (2019), 
Paramitha & Putra (2020), Andika & Sedana (2019) dan Fadilah (2020).  
Pengaruh PajaklTerhadaplStrukturlModal 
  
Hasilidari penelitianiini menunjukkannbahwa pajak tidaknberpengaruhnterhadapistruktur 
modal.nTidak adanya pengaruh pajak terhadapnstrukturimodal, maka dengan meningkatnatau 
menurunnyanvariabelipajakntidaknselaluidiikutiidenganimeningkatiatau menurunnyaivariabel 
strukturnmodal. ada dua caranyang dapat digunakan perusahaan dalamimengurangiipajakiyaitu 
dengan depresiasindanndananpensiun.iHasil tersebut sejalan dengannpenelitiannPutri (2018), 






ukurannperusahaan,ipertumbuhan penjualan, strukturiaktivandan pajak terhadapnstrukturnmodal 
padaiperusahaaniLQ45iyangiterdaftaripada BursaiEfekiIndonesia periode 2015-2020.  
 
HasilipenelitianiiniimenunjukkanibahwaiProfitabilitas tidak berpengaruhiterhadapistruktur 
modal.nUkurannperusahaanmtidakiberpengaruhiterhadapnstrukturnmodal. Pertumbuhan penjualan 
tidak berpengaruhiterhadapnstrukturnmodal. Struktur aktiva berpengaruhnterhadapnstrukturimodal. 
Pajakitidak berpengaruhiterhadapistrukturimodal.  
 
Penelitian ini menggunakan sampel yang terbatas yaitu 9 perusahaanipadaiperusahaan LQ45 
yangiterdaftaridiiBursaiEfekiIndonesia. Baginpeneliti selanjutnya jika hendak melakukan penelitian 
lanjutan mengenai struktur modal disarankannuntuknmenambah varaibel dannperiodenpengamatan 
sehingganmenghasilkan penelitiannyang maksimal.  
 
Dengan melihat adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, adapun saran yang dapat 
dijadikan pertimbangan pada penelitian selanjutnya yaitu diharapkan menambah periode penelitian. 
Semakin banyak periode penelitian maka semakin banyak sampel perusahaan yang digunakan dan 
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